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ABSTRAK 
Tujuan 
Obesitas dapat menurunkan kualitas hidup, menimbulkan penyakit degeneratif dan 
penyakit metabolik di masa yang akan datang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan 
Kota Padang tahun 2016 diperoleh data prevalensi tertinggi kedua pada Wilayah 
Kerja Puskesmas Padang Pasir yaitu sebesar 6,9%, sekolah dengan obesitas tertinggi 
adalah SDN 26 Rimbo Kaluang (20%) dan SDN 29 Purus (16,67%). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan durasi tidur, tingkat aktivitas fisik dan 
dukungan ibu dengan kejadian obesitas pada anak Sekolah Dasar di wilayah kerja 
Puskesmas Padang Pasir Kota Padang Tahun 2018. 
 
Metode 
Desain penelitian ini menggunakan case control study menggunakan matching jenis 
kelamin dengan sampel sebanyak 84 siswa/i yang terdiri dari 42 kasus dan 42 
kontrol. Pengambilan data primer dengan cara pengukuran dan kuesioner dengan 
wawancara, data sekunder diperoleh dari daftar siswa/i di SD yang diteliti. Pengolahan 
data dengan cara analisis univariat dan bivariat. 
 
Hasil 
Berdasarkan penelitian didapatkan responden yang memiliki durasi tidur yang kurang, 
lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 66,7%, tingkat aktivitas fisik yang tidak aktif 
sebanyak 83,3% dan dukungan ibu yang rendah sebanyak 50%. Ada hubungan yang 
bermakna antara durasi tidur (p=0,001), tingkat aktivitas fisik (p=0,000) dengan kejadian 
obesitas dan tidak ada hubungan antara dukungan ibu (p=0,179) dengan obesitas. 
 
Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini ada hubungan bermakna antara durasi tidur dan tingkat 
aktivitas fisik dengan kejadian obesitas, dan tidak ada hubungan antara dukungan ibu 
dengan kejadian obesitas. Maka disarankan kepada orang tua dan pihak sekolah untuk 
mengarahkan anak agar lebih aktif bermain di waktu senggang, mengurangi bermain 
game di rumah dan memperhatikan waktu bermain dan istirahat anak. 
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ABSTRACT 
Objective 
Obesity can reduce quality of life, cause degenerative diseases and metabolic diseases in 
the future. Based on data from Padang City Health Office in 2016, the second highest 
prevalence data in Padang Pasir Puskesmas working area was 6.9%, the highest obesity 
was SDN 26 Rimbo Kaluang (20%) and SDN 29 Purus (16.67%). This study aims to 
determine the relationship between sleep duration, the level of physical activity and 
mother support with obesity occurrence in elementary school children in the work area 
Puskesmas Padang Pasir Padang City in 2018. 
 
Methods 
This research design use case control study with matching gender. The number of 
samples of this study were 84 students consisting of 42 cases and 42 controls. Primary 
data collection by measurement and questionnaire by interview, secondary data obtained 
from the list of students in primary school studied. Data processing by univariate and 
bivariate analysis. 
 
Result 
Based on the research, the respondents had less sleep duration, 66.7% in the case group, 
83.3% inactive physical activity and 50% low mother support. There was a significant 
relationship between sleep duration (p = 0.001), physical activity level (p = 0.000) with 
obesity incidence and no relationship between mother support (p = 0.179) and obesity. 
 
Conclusion 
There was a significant association between sleep duration and physical activity level 
with obesity, and there was no relationship between mother support and obesity. It is 
advisable to parents and school to direct children to be more active in their leisure time, 
to reduce playing games at home and pay attention to play time and child's rest. 
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